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Stellingen bij het proefschrift 
‘A Grammar of Mualang: An Ibanic language of Western Kalimantan, 
Indonesia’ 
 
1. Mualang heeft de vier vokaalfonemen van het Proto-Maleis 
behouden, nl. /i, u, , a/. (Cf. Adelaar 1992). 
2. Mualang heeft zgn. pre-ploded en post-ploded nasalen, waarvan 
alleen de laatste fonemisch zijn. 
3. Het prefix te- in Mualang is historisch gerelateerd aan het 
Indonesische prefix ter-. In tegenstelling tot het Indonesisch echter, 
kan het prefix te- gecombineerd worden met een “agentief” subject 
in welk geval het niet-intentionaliteit of vermogen (‘kunnen, in staat 
zijn; in de gelegenheid zijn’) uitdrukt. 
4. In Mualang wordt de prepositie ka gebruikt voor het promoveren 
van perifere elementen tot kernargumenten in de zin. Deze functie 
wordt in het Indonesisch gedeeltelijk vervuld door het suffix –kan. 
5. Het feit dat in het Mualang de passief gemarkeerd wordt op het 
werkwoord met het prefix da- dat homofoon is met het locatieve 
voorzetsel da lijkt de stelling te bevestigen dat het overeenkomstige 
passief prefix di- in het Maleisch/Indonesisch uit het voorzetsel di is 
ontstaan. (Cf. Adelaar 2005a; van den Berg 2004). 
6. Het verschijnsel dat de oorspronkelijke sequentie vokaal–nasaal op 
het woordeinde onder bepaalde voorwaarden is veranderd in vokaal-
preploded nasaal, is niet beperkt tot Mualang, maar is in West 
Borneo een areal feature. Dat deze fonetisch ongewone 
klankverandering in geïsoleerde Malayic gemeenschappen als Lom 
(Bangka) en Urak Lawoi’ (Phuket en omstreken) ook wordt 
gevonden kan duiden op een relatief recente migratie. (Cf. Blust 
1997). 
7. Gedetailleerd descriptief onderzoek van Ibanic talen zal een 
belangrijke bijdrage leveren aan onze kennis van de historische 
ontwikkeling van het Maleis/Indonesisch. 
8. Dat in Mualang legendes de schepping van aarde en mensheid wordt 
voorgesteld als een smeedproces, weerspiegelt de sacrale positie van 
de smid in veel gemeenschappen van West-Indonesië. 
9. Het verkrijgen van een Nederlands visum voor een niet-ingezetene 
van de Europese Unie of daarmee gelijkgestelde is als het 
Indonesische gezegde bagaikan menegakkan benang basah ‘alsof je 
een natte draad rechtop moet laten staan’. 
 
